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LUISA ELENA ALCALÁ 
Investigadora sobre Historia del Arte en el Institute of Fine Arts de la University of 
New York. Sus trabajos se han centrado en el arte mexicano durante la época colonial, 
fundamentalmente sobre los jesuitas y su relación con la iconografía religiosa en México 
durante el siglo XVIII. Ha publicado diferentes artículos sobre el tema en revistas espe- 
cializadas. 
CHARLOTTE ARNAULD 
I Etnóloga y etnohistoriadora. Profesora de la Université de Toulouse-Le Mirail. Sus 
estudios se han centrado en la sociedad indígena del área mexicana y guatemalteca 
durante el periodo colonial. Entre sus trabajos cabe destacar su colaboración en Tonina, 
une cité maya du Chiapas (Mexique) (1982), Leprotoclassique á La Lagunita, El Quiché 
l (Guatemala) (1985) y Arqueología de Las Lomas en la cuenca lacustre de Zacapu 
(México) (1993). 
! MAR~A DOLORES BRANDI 
Profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en geografía 
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humana. 
! DANIELE DEHOUVE 
Etnóloga y etnohistoriadora del área de habla nahua y Guerrero. Es profesora de la 
Université de Toulouse-Le Mirail e investigadora del Centre National de Recherche 
Scientifique (CNRS) y del Groupe de Recherche sur 1'Amkrique Latine (GRAL). SUS estu- 
dios han contribuido a ampliar el conocimiento etnológico e histórico de los pueblos 
indígenas durante la época colonial. Entre sus trabajos deben resaltarse Quand les ban- 
quiers étaient des Saints (1990) y los artículos publicados en la revista Caravelle. 
LAURA ESCOBARI DE QUEREJAZU 
Catedrática titular de Historia de Bolivia colonial. Directora del Archivo 
Departamental de La Paz. Miembro de número de la Academia Boliviana de la Historia, 
y correspondiente de España, Argentina, Colombia, Puerto Rico y República 
Dominicana. Entre sus estudios sobre el periodo colonial se encuentran Producción y 
comercio en el espacio surandino (1985), Historia de la industria molinera boliviana 
(1987), y ha sido coordinadora de Colonización y ganadería en América (1995). 
?&m DE GORTARI RABIELA 
Es Profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNATW). Director del Instituto de Investigaciones Históricas "José 
María Luis Mora". Es autor de diferentes estudios sobre el siglo XIX mexicano. Ha cola- 
borado en la realización de diferentes obras como Memoria y encuentros: la ciudad de 
México y el Distrito Federal, 1824-1928 (1988), y Bibliografía de la ciudad de México: 
siglos X I X y  XX (1991). 
VIRGINIA GUEDEA 
Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ha realizado numerosos estudios sobre la insurgencia y las sacie- 
dades secretas mexicanas en el siglo XIX. Entre sus últimas obras cabría destacar En 
busca de un gobierno alterno: los Guadalupes de México (1992) y La insurgencia en el 
departamento del Norte: los Llanos de Apan y la Sierra de Puebla, 1810-1816 (1996). 
Sus trabajos han sido publicados en diferentes revistas como Mexican Studies/Estudios 
Mexicanos o Estudios de Historia Novohispana. 
RAFAEL MAS 
Profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en geografía 
humana. 
JUAN ORTIZ 
Profesor en la Universidad Veracruzana, ha sido Director del Departamento de 
Difusión y Documentación del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana "Lázaro 
Cárdenas" (Jiquilpan, Michoacán) e investigador del Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora. Entre sus obras dedicadas al análisis histórico de la sociedad y 
política mexicana a lo largo del siglo XIX cabe señalar Guerra y gobierno. Los pueblos 
y la independencia de México (1997). 
JAIME E. RODRÍGUEZ 
Profesor de la Universidad de Califirnia-Irvine. Especialista en el estudio de la sacie- 
dad y política mexicana en el periodo posterior a la emancipación, pueden señalarse sus 
obras El proceso de independencia de México (1992), y La independencia de la América 
española (1996). Es director de la revista Mexican Studies/Estudios Mexicanos. 
NICOLAS ÁNCHEZ ALBORNOZ 
Catedrático de Historia de la Universidad de Nueva York. Ha presidido el Instituto 
Cervantes durante varios años. Especialista en historia económica y demográfica, es 
autor de La población de América Latina (1975) y de Indios y tributos en el alto Perú 
(1978). Compilador de Población y mano de obra en América Latina (1985) y Españoles 
hacia América. La emigración en masa, 1830-1930 (1989). 
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l Investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNANI). Ha trabajado sobre la situación social y política mexica- 
na a mediados del siglo XTX, incidiendo en la cuestión política y en la construcción de 
la nación mexicana. Entre sus estudios se encuentran Santa Anna y la encrucijada del 
Estado: la dictadura, 1853-1855 (1986) y Las bibliotecas mexicanus en el siglo X2X 
(1987). 
